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1. számú melléklet (ELTE Bölcsészettudományi Kari Könyvtár Angol-Amerikai és Germanisztikai Szakkönyvtára Könyvtárhasználati szabályzat) 
Kölcsönzői típusok, kölcsönözhető dokumentumok, kölcsönzési időtartamok és hosszabbítási periódusok összefoglaló táblázata 
 










nem arany- és piros 
csíkos, nem sárga 
pöttyös könyvek 
olvasótermi arany- és 












































































































































































































































10-10 28 nap 
3 















































        
          
          
          
          
              
AAI és Germanisztika oktató, 
dolgozó, könyvtáros 25-25 
1 sze-
meszter   5 7 nap   7 nap        
fix 
dátum    
BTK-s oktató, dolgozó 10-10 28 nap  5 1 nap           
Nem BTK-s ELTE oktató, 
dolgozó 3-3 28 nap   5 1 nap        
 
 28 nap           
Könyvtárközi (Germ.) 5 28 nap   5 28 nap   5       28 nap   5       
